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第１章「ジョン・ドス・パソス『USA』における情報ジャンルの文化史（Cultural History of Informational Genres 






第２章「文明の中間領域——客観性以降のヒューマニズム的科学の挑戦（Middle Ground in Civilization: The 






















第５章「文芸批評における中間の美学——共働の戦略としてのクロース・リーディング（Aesthetics of Medium 
















































  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（文学）の学位を受けるに十分な資格を有 
 するものと認める。 
 
